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ランス側の領有とされた(たとえば， 1703~1714 年や 1733 ~ 1736年， 1801 ~ 1808年の期間がそう
















他方， jlliJ港の前 1m を流れるライン JII が国境であることは，いずれの港湾についても ~~î:7JiJな性格や
制度を生みだす結果をもたらしている.ラインJIは1815年のウィーン会議によって国際河川とされ，
船舶の自由航行と河川の国際管理が定められた(ちなみに，国際管理機関である「ライン川航行司l央
第 1表 ストラスブール港とクール港の概況 (2000年現在)
ストラスプールj1. ケールj巷
港湾地i玄の[市積 1，050ha 320ha 
貨物量 980)5トン 290Jjトン




今後の開発計画に使用可能なiu1積 160ha 50ha 



























え方は，第 2次世界大戦の産後からみられた. 1949年に設立されたヨーロッパ評議会 (Councilof 
Europe)の本部や， 1950年代に創設されたヨーロッパ人権委員会とヨーロッパ人権裁判所の本部は，
いずれも当初からストラスプールにおかれている.また，EU(ヨーロッパ連合)の主要機関であるヨー































































































地区名称 対象iYIi積 (ha) 整備事業の内容 建設年次
ヘイリッツ地底 23 公共施設(警察署・体育館・学校など)の建設 水辺空間 2000 年~
の整il






















(Communaute Urbaine c1e Strasbourgの資料による)
までさかのぼるという長い隠史をもつが，実際には1970年代にいたるまで広大な遊休地であった
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From la vile jrontiere to la vile tranけontaliere:
the Case of Strasbourg 
TEZUKA Akira 
125 
Strasbourg is a representative French border city， along with Li1e. Both cities have large 
spheres of influence as regional centers， but have been called equally “the metropolis of 180 
degrees". It is because their urban influences could not develop in al directions by the hindering 
effect of international boundary. The name of border city (la vile jrontiere) means that the 
existence of international boundary determines the nature of that city. The name of transborder 
city (la vile trans_斤ontaliere)symbolizes the transition of European socio-economic circumstances 
around these border cities in the second half of the twentieth century. Strasbourg， located in 
European Megalopolis and also at the contact point of French and German cultures， isa laboratory 
of European integration. Considering its urban dynamism and its difficulties of urban planning， 
one can easily understand the idea and the reality of transborder cities. In this paper， the author 
examined the recent trends of urbanism in Strasbourg and Kehl， located on either side of the 
Rhinelかer，both of which aspire to construct their urban future as transborder cities. 
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